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[ $( \alpha^{2} +\beta^{2} )\{\frac{1}{\mathrm{R}}(\mathrm{D}^{\mathrm{a}} -\alpha^{2} -\beta^{2} )+\mathrm{i}(\omega -\alpha \mathrm{U} -\beta \mathrm{V})\}-2\alpha$ $\beta$ $\kappa$ (U-1)lu
$-[\mathrm{i}\alpha$ $\{\frac{1}{\mathrm{R}} (\mathrm{D}^{\mathrm{a}} -\alpha^{2} -\beta^{2} )+\mathrm{i}(\omega -\alpha \mathrm{U} -\beta \mathrm{V})\}\mathrm{D}$
$+\beta$ $( \beta \mathrm{U}’ - \alpha \mathrm{V}’ )]\mathrm{w}=0$ ,
$[$ $\{\frac{1}{\mathrm{R}} (\mathrm{D}^{2}- \alpha^{2} - \beta^{2} )+\mathrm{i}(\omega - \alpha \mathrm{U}-\beta \mathrm{V})\}(\mathrm{D}^{2}- \alpha^{2} - \beta^{2} )$
$+\mathrm{i}$ $(\alpha \mathrm{U}’’ + \beta \mathrm{V}’’ )$ 1 $\mathrm{w}$ -2 $\mathrm{i}\beta$ $\kappa$ $\{(\mathrm{U} - 1)\mathrm{D}+\mathrm{U} ’ \}\mathrm{u}=0$ . (2. 1)
$\text{ }$
$\mathrm{D}=\mathrm{d}/\mathrm{d}\zeta$ , $\mathrm{U}=-\mathrm{G}$ $(\zeta )$ , $\mathrm{V}=\mathrm{F}’(\zeta )$
$\mathrm{F}$ { $\zeta)$ $\mathrm{G}$ $(\zeta)$
$\mathrm{F}$
” +2 $\mathrm{F}\mathrm{F}$ ’ $-$ $(\mathrm{F}$ ’ $)\mathrm{s}+(1+\mathrm{G})$ a $=0$ , $\mathrm{G}$ “ +2 $\mathrm{F}\mathrm{G}$ ’ $-2\mathrm{F}$ ’ $(1+\mathrm{G})=0$ ,
$\mathrm{F}(0)-\mathrm{a}_{*}/2=\mathrm{F}$





















$\underline{\mathrm{i}\alpha}_{2}$ $(\mathrm{w}’’+ \rho_{1} \mathrm{w}’)=0$ ,
$\rho_{2}$
$\mathrm{w}’’’$ $+$ $(2 \rho_{1} + \rho_{2} )\mathrm{w}^{\kappa}+$ $\rho_{1}$ $( \rho_{1} +2 \rho_{2} )\mathrm{w}’+$ $\rho_{1}^{2}\rho_{2}\mathrm{W}$ $=0$ ,
$\mathrm{w}’’+$ $( \rho_{1} + \rho_{2} )\mathrm{w}’+$ $\rho_{1}\rho_{2}\mathrm{W}$ $=0$ a $\mathrm{t}$ $\zeta$ $=$ $\zeta_{\epsilon}$ , (2. 3)
$\text{ }$
$\rho_{1}$






















































2 $\kappa$ $-$ R $\mathrm{a}$ . t
$\text{ }$
$’\supset$ $\text{ }$
1 $\sqrt{\kappa}$ $\mathrm{R}_{\text{ }}=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{S}\mathrm{t}$ . . ,





















$-$ $\mathrm{n}$ ( $=\alpha$ R)
$\phi$ $\mathrm{R}$
6
300 600 $\mathrm{n}$ 30 59 $\text{ }$ $\phi$ 16 $\mathrm{O}$
$\text{ }$
$\mathrm{n}=7\sim$ $3_{\text{ }}$
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